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Učinkovitost i sigurnost 
liječenja tocilizumabom u reumatoidnom artritisu
Effi  cacy and safety 
of tocilizumab treatment in rheumatoid arthritis
Tocilizumab (TCZ) je učinkovit u liječenju reumatoid-
nog artritisa (RA). Naš je cilj bio procijeniti učinkovi-
tost i sigurnost TCZ-a u malom broju bolesnika s re-
frakternim RA.
Pet bolesnica s RA tretirano je jednom biološkom sup-
stancijom u 12-mjesečnoj studiji u Reumatološkoj kli-
nici u Prištini. Analizirali smo parametre kao dob, spol, 
trajanje bolesti, indeks tjelesne mase (BMI), prethodnu 
terapiju, kliničke manifestacije – DAS28 i laboratorijske 
analize. Bolesnice su procjenjivane na početku, nakon 
tri i šest mjeseci.
Srednja je vrijednost trajanja bolesti 18,75 godina. četiri 
bolesnice bile su FR-pozitivne, jedna je bila FR-negativ-
na. Četiri bolesnice prethodno su bile liječene najmanje 
jednim DMARD-om, dok je jedna prethodno liječena 
s dvije različite vrste biološke supstancije. Zapaženo je 
progresivno smanjenje svih kliničkih manifestacija. Ana-
lizirajući RF, CRP, DAS28, ustanovili smo bolji klinički 
odgovor u trećem i šestom mjesecu (p < 0,05).
Tretman TCZ-om u bolesnica s refrakternim RA učin-
kovit je i siguran.
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